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項 目 時 間 内 容
始まりのあいさつ
事前情報交換
















16 : 20～16 : 40 保護者との情報交換（連絡帳渡し）・振り返り
全体での「おわりの歌」とあいさつ
見送り 16 : 40～16 : 50 全員での子どもたちの見送り（大学門）
チームミーティング 17 : 00～17 : 20 チームでの実践の振り返りと次回計画



































































































































図 4 Q 2の回答結果
図 3 Q 1の回答結果
特別支援教育の理論と実践をつなぐアクティブ・ラーニングによる授業実践
― ５７ ―
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